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  หนังสอืเร่ือง RDA: Strategies for Implementation เปน็คู่มอืทีน่ำาเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัแนวคิดพืน้ฐานทางทฤษฎี
และการยุกต์ใช้อาร์ดีเอ (RDA: Resource and Description Access) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ใหม่สำาหรับการทำารายการ
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ทรัพยากรสารสนเทศสามารถศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเอง บทที่ 8 เป็นการ
อธิบายและยกตัวอย่างระเบียนอาร์ดีเอ ได้แก่ ระเบียนข้อมูลทางบรรณานุกรม (Bibliographic records) และระเบียน
ข้อมูลควบคุม (Authority records) และเนื้อหาในบทที่ 9 ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการตรวจสอบ (Checklists) 
สำาหรับผู้ทำารายการที่ระบุระเบียนอาร์ดีเอ จาก OCLC อีกด้วย
  หนังสอืเร่ือง RDA: Strategies for Implementation เปน็คูมื่อทีผู้่เขยีนเรียบเรยีงเน้ือหาเกีย่วกบัอาร์ดเีอไวอ้ยา่ง
สมบรูณ ์สามารถใชเ้ปน็แนวทางในการปฏิบตังิานของผู้ทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะรายละเอยีดของหลกัเกณฑ์
การทำารายการที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิม คือ AACR2 ทั้งนี้ผู้เขียนอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นแนวทาง
การดำาเนินงานที่ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ คือ อาร์ดีเอและแนวคิดของ FRBR ที่ใช้ในการจัดทำาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของห้องสมุด 
นอกจากน้ีผู้เขียนยังอธิบายและยกตัวอย่างข้อมูลรายการและภาพประกอบที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการการทำางาน  เพื่อ
ทำารายการให้กับทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำาหรับใช้เป็น
คูมื่อในการปฏบิตังิานของบรรณารักษ์ทีรั่บผิดชอบงานเกีย่วกบัการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดไดเ้ปน็อยา่งดี
